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Proefstat ion voor da Groenten en Fruit teel t  onder Gla3 te  Naaldwijk 
VüJiiSLAG SLAHASSiS'^üÜiSP KAS 4. 1956 - 57. 
Inleiding.  
Deze proef wordt  opgezet  om een aantal  s larassen op hun geschiktheid 
voor de vroege s tookteel t  te  beproeven.  Vooral  de groeisnelheid en da krop-
vorming is  hier  het  belangri jkst .  
Opzet  van de proef.  
Deze proef werd in 4-voud opgezet  in  kas 4 van het  Proefstat ion.  De 
volgende raasen werden hierin opgenomen: 
1 .  Hegina.  
2 .  Proefstuins Blackpool.  
3 .  Interrex.  
4.  Woma. 
5 .  Meikoningin No 1 ,  
6.  Meikoningin Mo 2 .  
7.  Kortedag.  
8 .  Attract ie .  
De vardeling over de beschikbare oppervlakte vond plaats  volgens ondeiv.  
s taande plat tegrond.  
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Elk vakje was 1  Br.  breed zodat  er  4 r i jen s la  geplant  konden worden 
Per r i j t je  stonden 12 planten.  
Uitvoering van de proef.  
De verschil lende rassen zi jn ui tgezaaid op 10 oktotoer  onder platglas.  
Op 26 november werd de s la  als  losse plantjes in de kas ui tgeplast .  De plaat-
afstand bedroeg 25 x 20 cm. Voordat  de s la  geplant  werd,  waa de grond echter  
ontsmet met D.D. tegen aal t jes .  Hoewel deze ontsmett ing _+ 6  weken voor het  
planten van s la  plaats  vond,  was het  gas bi j  het  ui tplanten nog niet  vol­
doende ui t  de grond verdwenen.  De schade welke hierdoor aan de s la  is  ont-
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staan was dan ook zeer  groot .  
Gedurende da teel t  is  er  drie  keer  gegoten om te  trachten de schade ten ge­
volge van de D.D. zoveel  mogeli jk te  beperken.  
Dageli jks zi jn de minimumnachttemperaturen,  de luchttemperatuur om 9 en 14 
uur en de grondtemperatuur om 9 u ur  1  s morgens op 10 cm diepte opgenomen.  
Op 1  maart  i s  de s la  geoogst .  
V/aarnemingen.  
Temperatuur.  
De verkregen temperatuurgegevens zi jn in de grafiek in bi j lage I  opge­
nomen.  We z ien hier  dat  de gemiddelde nachtter .qperaturen s teeds geschommeld 
hebben tussen de 7 en 10°C, al leen in februari  komt ze even boven de 10°C ui t .  
De luchttemperatuur om 9 u u r  1  s morgens en de bodemtemperaturen verschil len 
slechts  weinig en vari 'êren in de kas dan ook bi jna steeds tussen 10 en 12°C. 
In februari  komen ze hier  echter  ook w9er even boven ui t .  
Da luchttemperatuur om 14 uur vertoont  echter  grote verschil len.  Was deze in 
de maand december en de earste decade van januari  gemiddeld 12°C, daarna va-
r iéért  ze van 15 tot  l8°C terwij l  ze in de laatste  decade van februari  zelf  
tot  20°C oploopt .  
Oogstgegevens.  
Op de grafiek in bi j lage II  is  de sortering van de verschil lende rassen 
omgerekend per  100 krop weergegeven.  We zien hier  dat  al leen Ho 2 (Proef-
tuins Blackpool)  50f* eerste soort  droppen heeft  gegeven.  Van a l ls  overige 
rassen heeft  al leen No 4 (ï ïoma) nog 14$ eerste soort  geleverd.  De andere ras­
sen gaven geen enkele eerste soort .  
De meeste gerande kwamen voor in de No's  1 ,  3 en 4 (respectieveli jk Eegina» 
Interrex en Y /oma).  
No 7 (Korte dag) was een onbekend s laras wat door Gebr.v.d.Berg waa aangebo­
den.  De s la  vertoonde een wilde groei ,  vormde zeer  grof  blad en een late  
krop zodat  bi j  de oogst  voor 8C$ vel len geoogst  werden.  
De kwali tei t  van al le  rassen l iet  in deze kas zeer  veel  te  wensen over ten 
gevolge van schadeli jke invloed welke de D.D. op de s la  ui toefende.  De waar­
de van deze proef is  dan ook s lechts  zeer  gering.  
Samenvatt ing.  
Doordat  de D.D. onvoldoende ui t  de grond verdwenen was op het  moment 
dat  de s la  wsrd geplant ,  i s  de groei  van al le  rassen zeer  s lecht  geweest .  
De kropvorming l iet  veel  te  wensen over doordat  de meeste s la  zo genaamde 
tulpvorming vertoonde.  
Àlleen het  ras  groeftuins Blacpool  gaf  nog enigzins redeli jke resultaten zo­
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dat  aangenomen mag worden dat  di t  ras  het  meeat  tegen deze ongunstige om­
standigheden "bestand was.  
Naaldwijk 12-6-58 
18-8- '  58 W.P.van Winden.  
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